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The rates of value-added tax in agriculture 
The following paragraphs describe the value-added tax 
rates applicable to sales of agricultural products and pur­
chases of the means of agricultural production in the 
Community Member States. The main aim of this presen­
tation is to make the VAT situation in agriculture some­
what clearer and, more particularly, to draw attention to 
the existing systems and different tax rates and hence to 
the effect which these may have on the agricultural prices 
which are published by Eurostat exclusive of VAT. 
Value-added tax ¡s a tax levied on the 'value added' at 
each stage of production and marketing right down to the 
final consumer — who, of course, is liable to pay tax on 
the total value. In agriculture, value-added tax may be 
levied in accordance with the normal (or 'standard') 
system, or with a simplified system known as the 'flat-rate 
system'; these systems are described below. In general, 
only small-scale holdings are exempt from value-added 
tax. 
Farmers who have opted for the standard system are liable 
to pay to the fiscal authorities the tax which results from 
the difference between the VAT invoiced on their sales 
and the 'deductible'' VAT paid on their purchases of the 
means of production. However, the calculation of revenue 
and expenditure necessary for operating the standard 
system presupposes an extensive bookkeeping practice 
which is usually only to be found on large holdings. Be­
cause of this, most farmers in the Community have, there­
fore, elected to be subject to the flat-rate system, which 
has been set up in the majority of the Member States as a 
special system for agriculture. This provides flat-rate com­
pensation for deductible1 tax paid on inputs and is intended 
to be a simpler and less burdensome method of value-
added tax accounting. There are certain differences be­
tween one Member State and another, but the flat-rate 
system is always designed to provide flat-rate compensa­
tion for the deductible' tax the farmer pays on the pur­
chase of his input items. 
There are two basic types of flat-rate system operating in 
the Community: 
1. Compensation for tax already paid on purchases via the 
farmers' sales price. Farmers operating under this 
system sell their products at a price which has been 
raised by the flat-rate percentage, i.e. at a gross price 
including value-added tax; they then retain the tax 
which they have collected. 
2. Compensation for tax already paid on purchases via re­
funds from tax authorities. Farmers operating under 
this system sell their products at a net price, i.e. with­
out the addition of value-added tax. On application to 
the tax office they subsequently receive a refund equal 
to the flat-rate percentage(s) applying to the value of 
their sales. 
Under both types of flat-rate system, farmers do not pay 
any value-added tax directly to the fiscal authorities. The 
flat-rates are normally calculated so as to compensate 
exactly for the total deductible tax' paid on inputs by all 
farmers, but an individual farmer may receive by way of 
compensation rather more or less than the tax he has paid 
on the purchase of his input items. 
The situation in the Member States of farmers operating 
under the flat-rate system is as follows: 
Federal Republic of Germany 
The vast majority of farmers sell their products at a flat 
rate as in method 1 above. The small number of other 
farmers are refunded tax already paid in accordance with 
the standard system. 
From 1 January 1970 to 31 December 1980, farmers 
operating under the flat-rate system obtained not only the 
flat rate but also partial compensation for DM revaluation, 
which at the beginning amounted to 3 percentage points 
and was gradually reduced from 1 January 1976. As from 
1 July 1984, the VAT flat rate has been increased by 5 
percentage points for farmers operating under the flat-rate 
system as compensation for loss of income following the 
reduction in monetary compensatory amounts. 
Vine growers operating under the flat-rate system 
currently invoice a tax rate of 14%. To cover the tax 
previously paid on input items, they are allowed to retain 
the general flat rate of 8%. Like farmers operating under 
the flat-rate system, from 1 July 1984, they are allowed to 
retain a further 5% as compensation for the reduction in 
monetary compensatory amounts. As a result, from 1 July 
1984, they have to pay a rate of 1 % to the tax authorities 
instead of the 6% paid previously. 
France 
The farmer sells his products without invoicing the VAT 
flat-rate, as in method 2 above. 
The variations between Member States in the VAT systems which they 
operate sometimes produce situations in which VAT paid by farmers on 
their purchases cannot be recovered or compensated for. Such VAT 
payments are referred to as 'non-deductible' VAT, which may be de­
fined as VAT paid on purchases which farmers who are not subject to 
the flat-rate system may not deduct from VAT invoiced on sales and for 
which there is thus no compensation (e.g. motor fuel in France); and 
VAT paid on purchases for which farmers subject to the flat-rate 
system are not fully compensated via the selling price or via reimburse­
ment. 
Italy 
The farmer sells his products at a price which has been 
raised by the flat-rate percentage, as in method 1 above. 
Netherlands 
The farmer sells his products at a price which has been 
raised by the flat-rate percentage, as in method 1 above. 
Until 31 December 1974 f lowers, ornamental plants, bulbs 
and nursery plants were excluded from the flat-rate 
system; since 1 January 1975, however, they have been 
included. 
mer operating under the flat-rate system receives only the 
flat-rate of 6 % . The difference is owed by the customer to 
the State. 
Luxembourg 
In principle, the same system as in Belgium. 
United Kingdom 
There is no flat-rate system for agriculture. Tax paid on 
purchases of input items is refunded under the standard 
system if the resulting output products are subject to the 
standard or zero rates of tax, but not where the output 
products are exempt f rom tax. 
Belgium 
The farmer sells his products at an invoiced price which 
has been raised by the flat-rate percentage, as in method 1 
above. 
From the introduction of VAT on 1 January 1971 to 30 
June 1 9 7 1 , however, the farmer operating under the flat-
rate system received from his customers only partial com­
pensation at 5% and then, f rom 1 July 1971 to 31 Decem­
ber 1974, at 5 .5%. The customer owed the balance to the 
State. Since 1 January 1975 the farmer has received the 
full flat-rate of 6 % . 
Ireland 
From 1 November 1972, when value-added tax was intro­
duced, a farmer not registered for VAT purposes was en­
t i t led to add a flat-rate of 1 % to the sale prices of all his 
products. This rate was reduced to 0 % on sales of cattle 
f rom 1 March 1975, and on all other sales f rom 1 March 
1976. From 1 March 1979 the flat-rate of 1 % applicable 
to all sales was reintroduced. The rate was increased to 
1.5% from 1 September 1 9 8 1 , to 1.8% from 1 May 1982 
and to 2 . 3 % from 1 March 1983 , but decreased to 2 . 0 % 
f rom 1 July 1983 . 
A similar method applies to sales of f lowers by auction. 
Here the standard-rate percentage (18% from 1 January 
1 9 7 1 , 16% from 1 January 1978, 17% from 1 July 1981 
and 19% from 1 January 1983) is invoiced, but the far-
Denmark 
There is no flat-rate system for agriculture. Tax paid on 
purchases is refunded under the standard system. 
Note: 
In Greece, agricultural products are still subject to turnover tax. 
The introduction of value-added tax is foreseen for 1 January 1986. 
Les taux de la taxe sur la valeur ajoutée en agriculture 
Les paragraphes suivants décrivent les taux de la taxe sur 
la valeur ajoutée applicables aux ventes de produits agri­
coles et à l'acquisition de moyens de production agricole 
dans les États membres de la Communauté. Le but princi­
pal de cette présentation est de rendre les conditions 
d'application de la TVA dans l'agriculture un peu plus clai­
res, et surtout d'attirer l'attention sur les méthodes de cal­
cul et les différents taux en vigueur ainsi que sur leurs ré­
percussions possibles sur les prix agricoles qui sont publiés 
par l'Eurostat, hors TVA. 
La taxe sur la valeur ajoutée est un prélèvement sur la «va­
leur ajoutée» aux différents stades de la production et de 
la commercialisation des produits jusqu'au consommateur 
final qui, naturellement, supporte la charge fiscale com­
plète. Dans le secteur agricole, la taxation peut se faire 
suivant le «régime normal» ou suivant un système simplifié 
appelé «régime forfaitaire»; ces systèmes sont décrits ci-
dessous. En général, seules les petites exploitations sont 
exemptées de la TVA. 
Les agriculteurs qui ont opté pour le «régime normal» doi­
vent payer à l'administration fiscale la différence entre la 
TVA facturée sur leurs ventes et la TVA «deductible»)1), 
payée sur leurs achats de moyens de production. Cepen­
dant, le calcul des recettes et des dépenses nécessaire 
pour cette opération suppose une comptabilité importante 
qui n'existe généralement que dans les exploitations d'une 
certaine dimension. 
Pour cette raison, la plupart des agriculteurs de la Com­
munauté ont choisi le «régime forfaitaire», qui a été éla­
boré dans la majorité des États membres à l'usage du sec­
teur agricole. Ce régime compense forfaitairement la char­
ge fiscale sur les achats due à la TVA «déductible»!1) et 
son but est d'être une méthode plus simple et moins lour­
de de calcul de la TVA. Il existe certaines différences d'un 
État membre à un autre, mais le «régime forfaitaire» a tou­
jours pour objectif de compenser forfaitairement la TVA 
«déductible» payée par l'agriculteur sur ses achats. 
Il existe deux types de base de «régime forfaitaire» dans la 
Communauté: 
1. La compensation pour la TVA déjà payée sur les achats 
se fait par l'intermédiaire des prix de vente des agricul­
teurs. Ces derniers, sous ce régime, vendent leurs pro­
duits à un prix majoré du taux forfaitaire, c'est-à-dire à 
un prix brut TVA comprise; puis ils conservent la taxe 
qu'ils ont ainsi collectée. 
2. La compensation pour la TVA déjà payée sur les achats 
se fait par le biais d'un remboursement de l'administra­
tion fiscale. Les agriculteurs soumis à ce régime forfai­
taire vendent leurs produits à un prix net, c'est-à-dire 
hors TVA. Sur demande à l'administration fiscale, ils 
reçoivent ultérieurement un remboursement calculé par 
application des taux forfaitaires à la valeur de leurs ven­
tes. 
Quel que soit le régime forfaitaire, les agriculteurs ne 
paient jamais directement la TVA à l'administration fiscale. 
Les taux forfaitaires sont normalement calculés de manière 
à compenser exactement la taxe «déductible»)1) payée par 
l'ensemble des agriculteurs sur leurs achats; mais, par le 
biais de la compensation, un agriculteur particulier peut re­
cevoir un peu plus ou un peu moins que la taxe qu'il a 
payée sur ses propres achats. 
Dans les États membres, la situation des agriculteurs sou­
mis au régime forfaitaire est la suivante. 
RF d'Allemagne 
La grande majorité des agriculteurs vendent leurs produits 
selon le régime n° 1 à un prix majoré du taux forfaitaire. 
Chez les rares agriculteurs qui ont opté pour le régime nor­
mal, la TVA est restituée selon ce régime. 
Du 1er janvier 1970 au 31 décembre 1980, les agriculteurs 
assujettis au régime normal recevaient, en plus du taux 
forfaitaire, une compensation partielle de la réévaluation 
du DM. Cette compensation, qui était de 3 points de pour­
centage au départ, a été progressivement ramenée à zéro 
à partir du 1 " janvier 1976. Depuis le 1" juillet 1984, le 
taux forfaitaire de TVA a été relevé de 5 points de pour­
centage pour les agriculteurs assujettis au régime forfai­
taire afin de les indemniser de la perte de revenus résultant 
de la réduction des montants compensatoires monétaires. 
Les viticulteurs soumis au régime forfaitaire facturent ac­
tuellement un taux de 14%. En compensation de la taxe 
payée sur leurs achats, ils peuvent prélever le taux forfai­
taire général de 8%. Depuis le 1e' juillet 1 984, ils ont droit, 
comme les agriculteurs assujettis au régime forfaitaire, à 
une réduction de 5 points de pourcentage destinée à les in­
demniser eu égard à la réduction des montants compensa­
toires monétaires. Depuis cette date, ils ne doivent donc 
plus reverser 6%, mais un pour cent seulement à l'admini­
stration fiscale. 
(') Les différences qui existent entre les régimes de TVA que les États 
membres appliquent entraînent parfois des situations qui font que la 
TVA payée par les agriculteurs sur leurs achats ne peut être récupérée 
ou compensée. Ces paiements de TVA sont appelés TVA «non déduc­
tible», que l'on peut définir soit comme la TVA payée sur des achats 
que les agriculteurs — qui ne sont pas soumis au régime forfaitaire — 
ne peuvent pas déduire de la TVA facturée sur les ventes et pour la­
quelle il n'y a donc aucune compensation (par exemple, le gasoil en 
France), soit comme la TVA payée sur des achats pour lesquels les agri­
culteurs soumis au régime forfaitaire ne sont pas entièrement dé­
dommagés par l'intermédiaire du prix de vente ou d'un remboursement. 
France 
L'agriculteur vend ses produits sans facturer les taux for­
faitaires de la TVA, comme dans la méthode visée en 2 ci-
dessus. 
Italie 
L'agriculteur vend ses produits à un prix majoré du taux 
forfaitaire, comme dans la méthode visée en 1 ci-dessus. 
vier 1983), mais l'agriculteur soumis au régime forfaitaire 
ne perçoit que le taux forfaitaire de 6%. La différence est 
due par le client à l'État. 
Luxembourg 
En principe, le système est le même qu'en Belgique. 
Royaume-Uni 
Pays-Bas 
L'agriculteur vend ses produits à un prix majoré du taux 
forfaitaire, comme dans la méthode visée en 1 ci-dessus. 
Jusqu'au 31 décembre 1974, les fleurs, les plantes orne­
mentales, les bulbes et les produits des pépinières étaient 
exclus du régime forfaitaire; toutefois, depuis le 1" janvier 
1975, ils y ont été intégrés. 
Belgique 
L'agriculteur vend ses produits à un prix majoré du taux 
forfaitaire, comme dans la méthode visée en 1 ci-dessus. 
Toutefois, depuis l'introduction de la TVA le 1 " janvier 
1971 jusqu'au 30 juin 1971, l'agriculteur soumis au ré­
gime forfaitaire ne recevait de ses clients qu'une compen­
sation partielle de 5%, puis de 5,5% du 1" janvier 1971 au 
31 décembre 1974. Le reste était dû à l'État par le client. 
Depuis le 1 " janvier 1975, l'agriculteur reçoit le taux forfai­
taire entier de 6%. 
Une méthode similaire s'applique aux ventes de fleurs aux 
enchères. Dans ce cas, le taux normal est facturé (18% à 
partir du 1" janvier 1971; 16% à partir du 1" janvier 1978; 
17% à partir du 1e' juillet 1981 et 19% à partir du 1" jan-
II n'existe pas de régime forfaitaire pour l'agriculture. La 
compensation de la taxe payée sur les achats s'effectue 
suivant les principes du «régime normal», si les produits 
vendus sont assujettis à un taux normal ou à un taux zéro. 
Il n'y a pas de compensation si les produits vendus sont 
«exempts» de taxe. 
Irlande 
A partir du 1" janvier 1 972, date d'introduction de la TVA, 
un agriculteur non enregistré à des fins de TVA était auto­
risé à majorer le prix de vente de tous ses produits du taux 
forfaitaire de 1 %. Ce taux a été réduit à 0% pour les ven­
tes de bétail à partir du 1" mars 1975 et à 0% pour toutes 
les autres ventes à partir du 1" mars 1976. Depuis le 1 " 
mars 1979, un taux forfaitaire de 1 % applicable à toutes 
les ventes a été réintroduit. Ce taux a été relevé à 1,5% à 
partir du 1er septembre 1981, à 1,8% à partir du 1 " mai 
1982 et à 2,3% à partir du 1e' mars 1983, puis réduit à 
2% à partir du 1er juillet 1983. 
Danemark 
Il n'existe pas de régime forfaitaire pour l'agriculture. La 
compensation de la TVA s'effectue suivant les principes 
du régime normal. 
Remarque: 
En Grèce, les produits agricoles sont encore soumis à la taxe sur le chiffre d'affaires. 
L'introduction de la taxe sur la valeur ajoutée est prévue pour le 1"rjanvier 1986. 
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Le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto in agricoltura 
I seguenti paragrafi descrivono le aliquote dell'imposta sul 
valore aggiunto applicabili alle vendite di prodotti agricoli e 
all'acquisto di mezzi di produzione agricola negli Stati 
membri della Comunità. L'obiettivo è di chiarire la situa­
zione dell'IVA nel settore agrario e, più in particolare, di 
mettere in evidenza le ripercussioni che ¡ diversi sistemi e 
le diverse aliquote IVA possono avere sui prezzi agricoli, 
che nel presente fascicolo sono pubblicati dall'Eurostat al 
netto dell'IVA. 
L'IVA è un'imposta che grava sul «valore aggiunto» in 
ciascuna delle fasi della produzione e del commercio, fino 
al consumatore finale, il quale è logicamente tenuto a pa­
gare tale imposta sulla totalità del valore. Nel settore agri­
colo, NVA può essere applicata secondo il sistema genera­
le, detto «regime normale», o secondo un sistema semplifi­
cato, il cosiddetto «regime forfettario». I due regimi sono 
descritti in appresso. Soltanto le piccole imprese sono, di 
massima, esentate dall'IVA. 
Gli agricoltori che hanno optato per il «regime normale» de­
vono pagare al fisco la differenza tra l'IVA fatturata sulle 
vendite e l'IVA «deducibile»!1) cioè quella pagata sugli ac­
quisti dei mezzi di produzione. Il computo delle entrate e 
delle uscite necessario per l'applicazione di questo sistema 
presuppone peraltro una contabilità alquanto completa, te­
nuta generalmente soltanto nelle aziende agricole mag­
giori. Per questo motivo, la maggioranza degli agricoltori 
della Comunità ha optato per il «regime forfettario», pre­
visto nella maggior parte degli Stati membri specifica­
mente per il settore agricolo. Per semplificare la pesante 
contabilità necessaria nel regime normale, tale regime è 
caratterizzato dal fatto che l'IVA «deducibile» O, pagata 
dall'agricoltore sui mezzi di produzione, viene compensata 
forfettariamente. Le differenze che si osservano fra i vari 
Stati membri non alterano tale caratteristica essenziale del 
regime forfettario. 
Nella Comunità si applicano due grandi tipi di regimi for­
fettari. 
1. L'IVA pagata a monte, sui mezzi di produzione, viene 
compensata tramite i prezzi di vendita dei prodotti. Gli 
agricoltori sottoposti a questo sistema vendono i loro 
prodotti a un prezzo maggiorato dell'aliquota forfettaria, 
vale a dire ad un prezzo comprensivo dell'imposta, e 
trattengono l'importo così ricavato. 
2. L'IVA pagata a monte viene rimborsata forfettariamen­
te dal fisco: gli agricoltori sottoposti a questo regime 
vendono i loro prodotti ad un prezzo netto da imposta, 
cioè senza aggiungere l'IVA, e ottengono successiva­
mente, dietro presentazione di domanda alle competen­
ti autorità fiscali, una restituzione corrispondente alle 
aliquote forfettarie applicabili al valore delle loro vendite. 
Nell'uno come nell'altro tipo di regime forfettario gli agri­
coltori non effettuano alcun versamento diretto dell'IVA al 
fisco. Le aliquote forfettarie sono generalmente calcolate 
in modo da compensare esattamente l'IVA «deducibile» (') 
pagata a monte dal complesso degli agricoltori, ma la com­
pensazione ottenuta dal singolo agricoltore potrà essere in­
feriore o superiore all'imposta da lui effettivamente pagata 
sugli acquisti di mezzi di produzione. 
Per gli agricoltori soggetti al regime forfettario, la situazio­
ne nei vari paesi membri della Comunità è la seguente: 
Repubblica federale di Germania 
La stragrande maggioranza degli agricoltori vende i propri 
prodotti ad un'aliquota forfettaria, come illustrato al pun­
to 1. Per il numero ridotto di agricoltori optanti l'IVA viene 
rimborsata secondo il regime normale. 
Nel periodo compreso tra Ι Ί . 1. 1970 e il 3 1 . 12. 1980 gli 
agricoltori soggetti al regime forfettario hanno usufruito, 
ad integrazione dell'aliquota forfettaria, di una compen­
sazione parziale per la rivalutazione del marco tedesco, pari 
in origine a 3 punti percentuali e abolita con decorrenza 
dal l ' I . 1. 1976. A decorrere dal l ' I . 7. 1984 l'aliquota for­
fettaria dell'IVA è stata aumentata di 5 punti percentuali a 
titolo di compensazione per la perdita di reddito per l'ab­
battimento degli importi compensativi monetari. 
I viticoltori soggetti al regime forfettario fatturano at­
tualmente un'aliquota del 14% e trattengono l'8% — cioè 
l'aliquota forfettaria generale — quale conguaglio dell'IVA 
pagata a monte. A decorrere dall '1. 7. 1984 essi benefi­
ciano, come gli agricoltori soggetti al regime forfettario, di 
una riduzione di 5 punti percentuali quale compensazione 
per l'abbattimento degli importi compensativi monetari. A 
decorrere da tale data essi devono versare quindi al fisco 
ancora Γ1 % invece del 6% versato in precedenza. 
Francia 
L'agricoltore vende i propri prodotti senza fatturare le ali­
quote forfettarie IVA, come illustrato sopra al punto 2. 
(') I diversi regimi comportano tuttavia talune situazioni in cui l'IVA paga­
ta a monte dagli agricoltori non viene né rimborsata né compensata. 
Può trattarsi: sia dell'IVA «non deducibile», cioè dell'IVA pagata sugli 
acquisti dagli agricoltori (quelli soggetti a regime normale), ma non de­
traibile al calcolo dell'IVA da versare al fisco derivante dalle vendite dei 
prodotti e pertanto non recuperata (esempio ne sono i carburanti in 
Francia); sia dell'IVA non recuperabile o restituibile dal fisco, cioè 
dell'IVA pagata sugli acquisti dagli agricoltori (quelli soggetti al regime 
forfettario) ma, come detto sopra, non Integralmente recuperabile, via 
maggiorazione, tramite aliquota, del prezzo di vendita dei prodotti, op­
pure restituibile dal fisco. 
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Italia 
L'agricoltore vende i propri prodotti ad un prezzo mag­
giorato dell'aliquota forfettaria, come illustrato sopra al 
punto 1. 
Paesi Bassi 
L'agricoltore vende i propri prodotti ad un prezzo mag­
giorato dell'aliquota forfettaria, come illustrato sopra al 
punto 2. 
Fino al 31.12.1974, i fiori, le piante ornamentali, i bulbi e 
le piantine dei vivai erano esclusi dal regime forfettario, 
esteso poi, il 1° . 1.1975, anche a questi prodotti. 
Belgio 
L'agricoltore vende i propri prodotti ad un prezzo mag­
giorato dell'aliquota forfettaria, come illustrato sopra al 
punto 1. 
Dall'introduzione dell'IVA (1°.1.1971) sino al 30.6.71, 
l'agricoltore riceveva peraltro dall'acquirente soltanto una 
compensazione parziale, pari in origine al 5% e quindi, dal 
1°.7.1971, al 5,5%: la parte rimanente doveva essere 
versata al fisco dall'acquirente. Dal 1° . 1.1975 l'agricol­
tore riceve l'intera aliquota forfettaria del 6%. 
Analoga è la situazione per le vendite di fiori all'asta : viene 
applicata e fatturata l'aliquota normale (18% dal 
1°. 1.1971; 16% dal 1°. 1.1978 e 17% dal 1°.7.1981, 
19% dal 1 °. 1.1983), ma l'agricoltore sottoposto al regime 
forfettario riceve come compensazione soltanto l'aliquota 
forfettaria del 6%, mentre la differenza dev'essere versata 
al fisco dall'acquirente. 
Lussemburgo 
Regime analogo di massima a quello del Belgio. 
Regno Unito 
Non esiste un regime forfettario per l'agricoltura. L'IVA 
corrisposta sugli acquisti di mezzi di produzione viene 
scontata, in base al «regime normale», sui prodotti sogget­
ti all'IVA a tasso normale o a tasso zero; i prodotti esenti 
da IVA non danno invece luogo ad alcun rimborso dell'IVA 
pagata a monte. 
Irlanda 
Con l'introduzione dell'IVA (1°. 1.1972) l'agricoltore non 
registrato come soggetto IVA era autorizzato a maggiorare 
il prezzo di vendita di tutti i suoi prodotti di un tasso forfet­
tario dell'I %, ridotto poi allo 0% per le vendite di bovini 
dal 1°.3.1975 e per tutte le vendite dal 1°.3.1976. Il 1° 
marzo 1979 è stata reintrodotta l'aliquota forfettaria 
dell '1% applicabile a tutte le vendite. L'aliquota è portata 
all'1,5% a partire dal 1° settembre 1981, all'1,8% a par­
tire dal 1 ° maggio 1982 e al 2,3% a partire dal 1 ° marzo 
1983, ma di nuovo ridotta al 2% a partire dal 1° luglio 
1983. 
Danimarca 
Non esiste un regime forfettario per l'agricoltura. Il rim­
borso dell'IVA pagata a monte avviene secondo i principi 
del regime normale. 
Osservazione: 
In Grecia, i prodotti agricoli sono ancora sottoposti alla tassa sulla cifra d'affari. 
L'introduzione dell'Imposta sul valore aggiunto è prevista a partire dal 1 °. 1.1986. 
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Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 
Producer prices of agricultural products 
Prix à la production des produits agricoles 
Prezzi alla produzione dei prodotti agricoli 
Regelsystem 
Standard system 
Régime normal 
Regime normale 
Besteuerbare Erzeugnisse 
Taxable products 
Sätze 
Rates 
Taux 
Tassi 
Seit/since 
depuis/dal 
Produits imposables 
Prodotti imponibili 
■a 
C w 
.E υ 
3 Φ G 
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Ermäßigter Satz/Reduced rate 
• Die meisten Erzeugnisse/ 
Most products 
Normalsteuersatz/Standard rate 
• Weinmost , Getränke, Dienstleistungen/ 
Wine must , beverages, services 
5% 
5,5% 
6% 
6,5% 
7% 
1 0 % 
1 1 % 
1 2 % 
1 3 % 
1 4 % 
1.1.1968 
1.7.1968 
1.1.1978 
1.7.1979 
1.7.1983 
1.1.1968 
1.7.1968 
1.1.1978 
1.7.1979 
1.7.1983 
Taux réduit/Tasso ridotto 
• La plupart des produits/ 
La maggior parte dei prodott i 
Taux normal/Tasso normale 
• Moût de v in , boissons, services/ 
Mosto di v ino, bevande, servizi 
NB: Vom 1. 1. 1970 bis 3 1 . 12. 1980 hatte ein der Re­
gelbesteuerung unterliegender Landwirt die Mög­
lichkeit, von seiner Mehrwertsteuerschuld (über die 
abzugsfähige Vorsteuer hinaus) einen sogenannten 
Aufwertungsteilausgleich abzuziehen (3%, ab 1. 1. 
1976: 2,5%, ab 1. 1. 1977: 2%, ab 1. 1. 1978: 
1,5%, ab 1. 1. 1979: 1 % , ab 1. 1. 1980: 0,5% 
und ab 1. 1. 1981: 0%). Ab 1. 7. 1984 hat er die 
Möglichkeit, von seiner Mehrwertsteuerschuld 
(über die abzugsfähige Vorsteuer hinaus) einen Ein­
kommensausgleich von 5 Prozentpunkten für den 
Abbau des Währungsausgleichs abzuziehen. 
From 1 January 1970 to 31 December 1980, far­
mers to whom the standard system applied were 
allowed to deduct from their VAT liability not only 
the VAT paid at earlier stages, but also an amount 
allowed as partial compensation for revaluation. 
This amount was reduced from 3% to 2.5% on 1. 
1. 1976, to 2% on 1. 1. 1977, to 1.5% on 1. 1. 
1978, to 1% on 1. 1. 1979, to 0.5% on 1. 1. 
1980 and to 0% on 1. 1. 1981. As from 1 July 
1984, they may deduct from their VAT liability not 
only the VAT paid at earlier stages but also 5 per­
centage points as compensation for loss of income 
resulting from the reduction in monetary compen­
satory amounts. 
N.B. Du 1« Janvier 1970 au 31 décembre 1980, un agri­
culteur taxé selon le régime normal pouvait déduire 
de sa dette de TVA, outre la TVA déductible déjà 
payée, une "compensation partielle de réévalu­
ation" (3% à partir du 1 " janvier 1970, 2,5% à 
partir du 1 " janvier 1976, 2% à partir du 1 " janvier 
1977, 1,5% à partir du 1·'janvier 1978, 1 % à par­
tir du 1 " janvier 1979, 0,5% à partir du 1"' janvier 
1980 et 0% depuis le 1'" janvier 1981). Depuis le 
1 «r juillet 1984, il peut déduire de sa dette de TVA, 
outre la TVA déductible déjà payée, 5 points de 
pourcentage compensant la perte de revenus qui 
résulte de la réduction des montants compensa­
toires monétaires. 
Dali' 1. 1. 1970 al 3 1 . 12. 1980 gli agricoltori sog­
getti al regime normale avevano la possibilità di de­
durre dall'IVA (oltre all'IVA a monte deducibile) una 
cosiddetta compensazione parziale per la rivaluta­
zione (3% a decorrere dal l ' I . 1. 1970, 2,5% a de­
correre dal l ' I . 1. 1976, 2% a decorrere dall'1. 1. 
1977, 1,5% a decorrere dal l ' I . 1. 1978, 1 % a de­
correre dall'1. 1. 1979, 0,5% a decorrere dall' 
1 . 1 . 1980 e 0% a decorrere dall '1. 1. 1981). Con 
decorrenza dall' 1. 7. 1984 essi hanno la possibilità 
di dedurre dall'IVA (oltre all'IVA a monte deducibi­
le) una compensazione di 5 punti percentuali per la 
perdita di reddito per l'abbattimento degli importi 
compensativi monetari. 
Ermäßigter Satz/Reduced rate 
• Alle Erzeugnisse außer Wein/ 
All products except wine 
Mittlerer Satz/lntermediate rate 
• Wein/wine 
Mitt lerer Satz/lntermediate rate 
Normalsteuersatz/Standard rate 
• Wein/Wine 
6% 
7% 
7,5% 
7% 
5,5% 
13% 
15% 
17,6% 
1.1.1968 
1.12.1968 
1.1.1970 
1.1.1973 
1.7.1982 
1.1.1968 
1.12.1968 
1.1.1970 
1 7 , 6 % 
1 8 , 6 % 
1.1.1977 
1.7.1982 
Taux réduit/Tasso ridotto 
• Tous les produits sauf le v in / 
Tut t i i prodott i eccetto il vino 
Taux intermédiaire/Tasso intermedio 
• Vin/vino 
Taux intermédiaire/Tasso intermedio ­» 
Taux normal/Tasso normale 
• Vin/Vino 
NB: Bis zum 31.12.1969 bezogen sich diese Sätze 
auf Preise einschließlich MwSt. — Ab 1.1.1970 
beziehen sich diese Sätze auf Preise ausschließ­
lich MwSt. / Until 31.12.1969 these rates applied 
to prices inclusive of VAT. From 1.1.1970 these 
rates apply to prices exclusive of VAT. 
N.B. Jusqu'au 31.12.1969, les taux s'appliquent aux 
prix TVA comprise — A partir du 1.1.1970, les 
taux s'appliquent aux prix hors TVA / Fino al 
31.12.1969 i tassi si applicano ai prezzi IVA in­
clusa. Dall' 1.1.1970 i tassi si applicano ai prezzi 
IVA esclusa. 
NB: Die Angaben betreffen die Landwirtschaft Im engeren 
Sinne, also nicht z. B. die Forstwirtschaft. Nur die wich­
tigsten Erzeugnisse werden beispielshalber aufgeführt / 
The data relate to agriculture in the strict sense of the 
term, excluding e.g. forestry. Only the most important 
products are indicated by way of illustration. 
N.B. Les données concernent l'agriculture au sens restreint 
et non p. ex. la sylviculture. Seuls les produits les plus 
importants ont été mentionnés à titre d'exemples /1 da­
ti si riferiscono all'agricoltura In senso stretto (essi 
escludono ad esempio la silvicoltura). Sono stati men­
zionati a titolo di esemplo solo i prodotti più Importanti. 
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Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 
Producer prices of agricultural products 
Prix à ia production des produits agricoles 
Prezzi alla produzione dei prodotti agricoli 
Regelsystem 
Standard system 
Régime normal 
Regime normale 
Besteuerbare Erzeugnisse 
Taxable products 
Sätze 
Rates 
Taux 
Tassi 
Seit/since 
depuis/dal 
Produits Imposables 
Prodotti imponibili 
Ermäßigter Satz/Reduced rate 
• Getreide (ausgenommen Saatgut und Roh-
reisl/Cereals (except seed and paddy rice) 
Rohreis, Frisch- und Trockengemüse, Kartof­
feln, frisches und getrocknetes Obst, Öl-
samen für Speiseöl, Olivenöl, Butter und 
Käse/Paddy rice, fresh and dried vegetables, 
potatoes, fresh and dried fruit, oilseeds for 
production of edible oil, olive-oil, butter and 
cheese 
Eier/Eggs 
• Wein und Weinmost 
Wine and wine must 
Ermäßigter Satz -» Normalsteuersatz -» 
Ermäßigter Satz/ 
Reduced rate -» Standard rate -» Reduced rate 
• Schweine/Pigs 
Ermäßigter Satz -» Mittlerer Satz -» 
Normalsteuersatz -> Ermäßigter Satz/ 
Reduced rate -» Intermediate rate -» 
Standard rate -* Reduced rate 
• Rinder/Cattle 
Ermäßigter Satz -> Normalsteuersatz -» 
Ermäßigter Satz 
Reduced rate -» Standard rate -» Reduced rate 
• Rohmilch/Untreated milk 
Ermäßigter Satz/Reduced rate 
• Alle übrigen oben nicht aufgeführten 
Produkte/All other products not mentioned 
above 
1% 
2% 
1% 
2% 
3% 
2% 
3% 
2% 
1.1.1971 
3.7.1980 
1.10.1980 
1.1.1981 
1.1.1973 
3.7.1980 
1.10.1980 
1.1.1981 
Taux réduits/Tassi ridotti 
• Céréales (sauf semences et riz bruti/Cereali 
(eccetto sementi e riso greggio) 
• Riz brut, légumes frais et secs, pommes de 
terre, fruits frais et secs, oléagineux pour 
huile alimentaire, huile d'olive, beurre et fro­
mage/ Riso greggio, ortaggi freschi e secchi, 
frutta fresca e secca, semi oleosi per oli ali­
mentari, olio d'oliva, burro e formaggio 
3% 
6% 
8% 
6% 
8% 
6% 
8% 
6% 
8% 
1.1.1973 
1.1.1980 
3.7.1980 
1.10.1980 
1.1.1981 
1.1.1973 
3.7.1980 
1.10.1980 
1.1.1981 
• 
• 
Œufs/Uova 
Vins et moût de vin/ 
Vini e mosto di vino 
6% 
9% 
15% 
9% 
15% 
6% 
18% 
20% 
1.1.1973 
1.2.1979 
3.7.1980 
3.10.1980 
1.11.1980 
1.1.1973 
30.4.1975 
5.10.1982 
• Porcins/Suini 
Taux réduit -* Taux intermédiaire 
Taux normal 
Tasso ridotto -* Tasso intermedio 
Tasso normale 
• Bovins/Bovini 
6% 
14% 
15% 
14% 
15% 
18% 
6% 
8% 
6% 
8% 
10% 
1.1.1973 
19.6.1977 
3.7.1980 
1.10.1980 
1.1.1981 
5.10.1982 
1.1.1973 
3.7.1980 
1.10.1980 
1.1.1981 
29.11.1982 
Taux réduit -* Taux normal/ 
Tasso ridotto -> Tasso normale 
Taux réduit -» Taux normal/ 
Tasso ridotto -» Tasso normale 
• Lait cru/Latte crudo 
Taux réduit/Tasso ridotto 
• Tous les autres produits non mentionnés ci-
dessus/Tutti gli altri prodotti non menzionati 
qui sopra 
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Producer prices of agricultural products 
Prix à la production des produits agricoles 
Prezzi alla produzione dei prodotti agricoli 
Regelsystem 
Standard system 
Régime normal 
Regime normale 
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Besteuerbare Erzeugnisse 
Taxable products 
Ermäßigter Satz/Reduced rate 
• Die meisten Erzeugnisse/ 
Most products 
Normalsteuersatz/Standard rate ­» 
Ermäßigter Satz/Reduced rate 
• Blumen, Zierpflanzen, Blumenzwiebeln, 
Baumschulerzeugnisse/Flowers, ornamental 
plants, bulbs, nursery plants 
Ermäßigter Satz/Reduced rate 
• Die meisten Erzeugnisse/Most products 
Normalsteuersatz/Standard rate 
• Blumen/Flowers 
Ermäßigter Satz/Reduced rate 
• Die meisten Erzeugnisse und Dienstleistun­
gen/Most products and services 
Nulltarif/Zero rate 
• Erzeugnisse, die im allgemeinen der Ernäh­
rung und Fütterung dienen, einschl. der 
hierfür verwendeten Vorprodukte (Saat­ und 
Pflanzgut, Tierel/Products generally used for 
human or animal consumpt ion, including cer­
tain animals, seed and plants used for pro­
ducing food 
Normalsteuersatz/Standard rate 
• Alle übrigen Güter und Dienstleistungen/All 
other products and services 
Ausgenommen/Exempt 
• Pferde/Horses 
Ermäßigter Satz/Reduced rate 
• Lebendvieh, Rinder, Schafe und Schweine/ 
Livestock catt le, sheep and pigs 
• Übriges Lebendvieh einschl. Geflügel und Fi­
schen/Other live animals ¡nel. poultry and 
fish 
Rohwolle, Roßhaar, Borsten, Federn, Häute 
und Felle/Unprocessed w o o l , horsehair, 
bristles, feathers, hides and skins 
Ermäßigter Satz ­♦ Nulltarif/ 
Reduced rate ­> Zero rate 
• Übrige landwirtschaft l iche Erzeugnisse ohne 
Lebendvieh/Other agricultural products ex­
cluding l ivestock and other live animals 
Normalsteuersatz/Standard rate 
• Alle Erzeugnisse/All products 
Sätze 
Rates 
Taux 
Tassi 
4 % 
5% 
12% 
1 4 % 
1 6 % 
4 % 
5% 
6 % 
1 8 % 
1 6 % 
1 7 % 
1 9 % 
4 % 
5% 
6 % 
0 % 
1 0 % 
8 % 
1 5 % 
1 % 
exempt 
1 % 
1,5% 
1,8% 
2 , 3 % 
2 , 0 % 
5 , 2 6 % 
6 , 7 5 % 
1 0 % 
1 5 % 
1 8 % 
2 3 % 
5 , 2 6 % 
0 % 
1 2 , 5 % 
1 5 % 
9 , 2 5 % 
1 5 % 
1 8 % 
2 0 , 2 5 % 
2 2 % 
Seit/since 
depuis/dal 
1 .1.1969 
1.1 .1984 
1.1.1969 
1.1.1971 
1.1.1973 
1.1.1975 
1 .1 .1984 
1.1.1971 
1.1.1971 
1.1.1978 
1.7.1981 
1.1.1983 
1.1 .1970 
1.1.1971 
1.7.1983 
1.4.1973 
1.4.1973 
2 9 . 7 . 1 9 7 4 
18 .6 .1979 
1 .11 .1972 
3 .9 .1973 
1 .11.1972 
1.9.1981 
1.5 .1982 
1.3.1983 
1.7.1983 
1 .11 .1972 
3 .9 .1973 
1.3.1976 
1.9.1981 
1.5 .1982 
1.3.1983 
1 .11 .1972 
3 .9 .1973 
1.4.1968 
2 9 . 6 . 1 9 7 0 
29 .9 .1975 
1.3.1976 
3 .10 .1977 
1.10.1978 
3 0 . 6 . 1 9 8 0 
Produits imposables 
Prodotti imponibili 
Taux réduit/Tasso ridotto 
• La plupart des produits/La maggior parte dei 
prodott i 
Taux normal/Tasso normale ­» 
Taux réduit/Tasso ridotto 
• Fleurs, plantes ornementales, bulbes, pro­
duits des pépinières/Fiori, piante ornamental i . 
bulbi, prodott i di vivai 
Taux réduit/Tasso ridotto 
• La plupart des produits/La maggior parte dei prodotti 
Taux normal/Tasso normale 
• Fleurs/Fiori 
Taux réduit/Tasso ridotto 
• La plupart des produits et services/La mag­
gior parte dei prodott i e servizi 
Taux zèro/Tasso zero 
• Les produits généralement utilisés pour l'ali­
mentat ion humaine et animale y compris les 
semences, les plantes et les animaux utilisés 
à cette f in/ l prodott i normalmente destinati 
all 'al imentazione umana e animale, ivi com­
presi sement i , piante e animali utilizzati a tal 
f ine 
Taux normal/Tasso normale 
• Tous les autres produits et services/Tutt i gli 
altri prodott i e servizi 
Exemptés/Esenti 
• Chevaux/Cavall i 
Taux réduits/Tassi ridotti 
• Cheptel vif, bovins, ovins et porcins/Bestia­
me v ivo, bovini, ovini e suini 
• Autre cheptel vif y compris volaille et pois­
sons/Altro bestiame vivo compresi pollame e 
pesce 
Laine brute, crins de cheval, soies, plumes. 
cuirs et peaux/Lana grezza; crini di cavallo. 
setole, piume, cuoio e pelli 
Taux réduit ­» Taux zèro/Tasso ridotto ­» 
Tasso zero 
• Autres produits agricoles sans cheptel vif/ 
Al t r i prodott i agricoli senza bestiame vivo 
Taux normal/Tasso normale 
• Tous les produits/Tutt i i prodott i 
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Producer prices of agricultural products 
Prix à la production des produits agricoles 
Prezzi alla produzione dei prodotti agricoli 
Pauschalierungssystem 
Flat-rate system 
Régime forfaitaire 
Regime forfettario 
Besteuerbare Erzeugnisse 
Taxable products 
Sätze 
Rates 
Taux 
Tassi 
Seit/since 
depuis/dal 
Produits imposables 
Prodott i imponibi l i 
"O 
C ra . c o (fl 
4 * 3 Φ 
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• Die meisten Erzeugnisse/Most products 
• Weinmost, Getränke/Wine must, beverages 
NB: Am 1 . 1 . 1970 wurde für die meisten Erzeugnisse als Auf­
wertungsteilausgleich der Pauschalierungssatz um 3 Pro­
zentpunkte erhöht. Dieser Ausgleich wurde am 1 .1 .1976 
auf 2,5, am 1. 1. 1977 auf 2, am 1. 1. 1978 auf 1,5, am 
1. 1. 1979 auf 1, am 1. 1. 1980 auf 0,5 und am 1. 1. 1981 
auf 0% reduziert. Ab 1. 7. 1984 wurde für die meisten Er­
zeugnisse als Einkommensausgleich für den Abbau des 
Währungsausgleichs der Pauschalsatz um 5 Prozentpunkte 
auf 13% erhöht. 
On 1. 1. 1970 the flat rate for most products was increased 
by 3 percentage points as partial compensation for the re­
valuation. This compensatory rate was reduced to 2.5% on 
1 .1 . 1976, to 2% on 1. 1. 1977, to 1.5% on 1. 1. 1978, to 
1% on 1. 1. 1979, to 0.5% on 1. 1. 1980 and to 0% on 
1. 1. 1981. As of 1. 7. 1984 the flat rate was raised by 
5 percentage points to 13% for most products as compen­
sation for loss of income resulting from the reduction in 
monetary compensatory amounts. 
5% 
8% 
9% 
8,5% 
8% 
8% 
7,5% 
8% 
7,5% 
7% 
7,5% 
8% 
13% 
10% 
1 1 % 
12% 
13% 
14% 
1.1.1968 
1.1.1970 
1.1.1975 
1.1.1976 
1.1.1977 
1.1.1978 
1.1.1979 
1.7.1979 
1.1.1980 
1.1.1981 
1.1.1982 
1.7.1983 
1.7.1984 
1.1.1968 
1.7.1968 
1.1.1978 
1.7.1979 
1.7.1983 
• La plupart des produits/La maggior parte dei 
prodotti 
• Moût de vin, boissons/Mosto di vino, 
bevande 
Le 1e r janvier 1970, le taux forfaitaire a été relevé de 
3 points de pourcentage pour la plupart des produits au titre 
de la compensation partielle de réévaluation. Cette compen­
sation a été ramenée à 2,5% au 1 e r janvier 1976, à 2 % au 
1 " janvier 1977, à 1,5% au 1· ' janvier 1978, à 1 % au 
1· ' janvier 1979, à 0,5% au 1»' janvier 1980 et à 0% au 
1 " janvier 1981. A partir du 1 «r juillet 1984, le taux fortai­
taire a été porté à 13% (soit una augmentetion de 5 points 
de pourcentage) pour la plupart des produits, afin de com­
penser la perte de revenus résultant de la réduction des 
montants compensatoires monétaires. 
Dali' 1. 1. 1970 il tasso forfettario per la maggior parte dei 
prodotti è stato aumentato di 3 punti percentuali a titolo di 
compensazione parziale di rivalutazione. Questo importo é 
stato ridotto a 2,5% dal l ' I . 1. 1976, a 2% dal l ' I . 1. 1977, 
a 1,5% dal l ' I . 1. 1978, a 1 % dal l ' I . 1. 1979, a 0,5% 
dal l ' I . 1. 1980 e a 0% dal l ' I . 1. 1981. Dall ' I . 7. 1984, per 
la maggior parte dei prodotti, l'aliquota forfettaria è stata au­
mentata di 5 punti percentuali, a titolo di compensazione per 
la perdita di reddito, passando al 13% a motivo dell'abbatti­
mento degli importi compensativi monetari. 
• Alle pflanzlichen 
products 
Erzeugnisse/All vegetable 
Alle tierischen Erzeugnisse C)/All animal pro­
ducts (4) 
NB: {'I Aber 4 , 1 % in 1974 bei Verkäufen über eine Produ­
zentenvereinigung/But 4 . 1 % in 1974 for sales 
through a producer association. 
I2) Aber 2,9% seit 1977 bei Verkäufen von Obst, Ge­
müse und Wein über eine Produzentenvereinigung 
/But 2.9% since 1977 for sales of fruit, vegetables 
and wine through a producer association. 
(3) Aber 5,2% in 1974 bei Verkäufen über eine Produ­
zentenvereinigung/But 5.2% in 1974 for sales 
through a producer association. 
I4) Eier, Geflügel und Schweine bei Verkäufen über eine 
Produzentenvereinigung: 4% ab 1.1.1968, 4,7% ab 
1.1.1969, 5,5% ab 1.1.1973, 5,4% ab 1.1.1974 
und 4,7% ab 1.1.1975/Eggs, poultry and pig sales 
through a producer association: 4% since 1.1.1968, 
4.7% since 1.1.1969, 5.5% since 1.1.1973, 5.4% 
since 1.1.1974 and 4.7% since 1.1.1975. 
2% 
2,4% 
3 , 1 % (') 
2,4% (!) 
3% 
3,5% 
4,5% 
4,2% (3) 
3,5% 
1.1.1968 
1.1.1969 
1.1.1974 
1.1.1975 
1.1.1968 
1.1.1969 
1.1.1973 
1.1.1974 
1.1.1975 
• Tous les produits végétaux/Tutti i prodotti 
vegetali 
• Tous les produits animaux H/Tutt¡ i prodotti 
animali (4) 
Í1) Mais 4,1 % en 1974 pour les ventes par l'intermédiai­
re d'un groupement de producteurs /Ma 4 , 1 % nel 
1974 per le vendite effettuate tramite associazioni di 
produttori. 
(2) Mais 2,9% depuis 1977 pour les ventes de fruits et 
légumes et de vins par l'intermédiaire d'un groupe­
ment de producteurs/Ma 2,9% dal 1977 per le vendi­
te di frutta, ortaggi e vini effettuate tramite una asso­
ciazione di produttori. 
{3J Mais 5,2% en 1974 pour les ventes par l'intermédi­
aire d'un groupement de producteurs/Ma 5,2% nel 
1974 per le vendite effettuate tramite una associa­
zione di produttori. 
('Ί Œufs, volailles et porcs pour tes ventes par l'intermé­
diaire d'un groupement de producteurs: 4% depuis le 
1.1.1968, 4,7% depuis le 1.1.1969, 5,5% depuis le 
1.1.1973, 5,4% depuis le 1.1.1974, 4,7% depuis le 
1.1.1975/Uova, pollame e suini per le vendite effet­
tuate tramite una associazione di produttori, 4,7% 
dal 1.1.1969, 5,5% dal 1.1.1973, 5,4% dal 
1.1.1974, 4,7% dal 1.1.1975. 
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Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 
Producer prices of agricultural products 
Prix à la production des produits agricoles 
Prezzi alla produzione dei prodotti agricoli 
Pauschalierungssystem 
Flat-rate system 
Régime forfaitaire 
Regime forfettario 
Besteuerbare Erzeugnisse 
Taxable products 
Sätze 
Rates 
Taux 
Tassi 
Selt/since 
depuis/dal 
Produits imposables 
Prodotti imponibili 
Getreide (ausgenommen Saatgut und Roh-
reis/Cereals (except seed and paddy rice) 
Rohreis, Frisch- und Trockengemüse, Kartof­
feln, frisches und getrocknetes Obst, Ölsa-
men für Speiseöl, Olivenöl, Butter und Käse/ 
Paddy rice, fresh and dried vegetables, pota­
toes, fresh and dried fruit, oilseeds for pro­
duction of edible oil, olive-oil, butter and 
cheese 
Eier/Eggs 
• Wein/Wine 
• Weinmost/Wine must 
• Schweine/Pigs 
• Rinder/Cattle 
• Rohmilch/Untreated milk 
• Die meisten der oben nicht aufgeführten 
Erzeugnisse/Most products not mentioned 
above 
1% 2% 1% 2% 
3% 
2% 
3% 
2% 
3% 
3% 
8% 
6% 
8% 
6% 
3% 
8% 
6% 
8% 
6% 3% 2% 3% 2% 
6% 
9% 
15% 
9% 
15% 14% 
6% 
18% 
14% 
15% 
14% 
15% 
14% 
6% 
14% 
15% 
14% 
15% 
13% 
14% 
6% 
3% 
2% 
3% 
2% 
1.1.1973 
3.7.1980 
1.10.1980 
1.1.1981 
111.1973 
3.7.1980 
1.10.1980 
1.1.1981 
1.1.1973 
1.4.1979 
3.7.1980 
1.10.1980 
1.1.1981 
1.1.1973 
1.4.1979 
3.7.1980 
1.10.1980 
1.1.1981 
1.1.1973 
1.4.1979 
3.7.1980 
1.10.1980 
1.1.1981 
1.1.1973 
1.4.1979 
3.7.1980 
1.10.1980 
1.1.1981 
1.3.1983 
1.1.1973 
30.4.1975 
1.4.1979 
3.7.1980 
1.10.1980 
1.1.1981 
1.3.1983 
1.1.1973 
19.6.1977 
3.7.1980 
1.10.1980 
1.1.1981 
1.1.1983 
1.3.1983 
1.1.1973 
1.4.1979 
3.7.1980 
1.10.1980 
1.1.1981 
• Céréales (sauf semences et riz brut (/Cereali 
(eccetto sementi e riso greggio) 
• Riz brut, légumes frais et secs, pommes de 
terre, fruits frais et secs, oléagineux pour 
huile alimentaire, huile d'olive, beurre et fro-
mage/Riso greggio, ortaggi freschi e secchi, 
frutta fresca e secca, semi oleosi per oli ali­
mentari, olio d'oliva, burro e formaggio 
• Œufs/Uova 
• Vins/Vini 
• Moût de vin/Mosto di vino 
• Porcins/Suini 
• Bovins/Bovini 
• Lait cru/Latte crudo 
• La plupart des produits non mentionnés ci-
dessus/La maggior parte dei prodotti non 
menzionati qui sopra 
• Alle Erzeugnisse ausschl. Blumen, Zierpflan­
zen, Blumenzwiebeln, Baumschulerzeugnis­
sen; ab 1.1.1975 einschl. dieser Produkte/All 
products except flowers, ornamental plants, 
bulbs and nursery plants; from 1.1.1975, in­
clusive of these products 
4% 
4,44% 
6,67% 
4,44% 
4 , 7 1 % 
5,04% 
1.1.1969 
1.1.1973 
17.9.1973 
1.5.1974 
1.10.1976 
1.1.1984 
• Tous les produits à l'exclusion des fleurs, 
plantes ornementales, bulbes; produits des 
pépinières; à partir du 1.1.1975 à l'inclusion 
de ces produits/Tutti i prodotti esclusi i fiori, 
le piante ornamentali, bulbi, prodotti di vivai; 
dall'1.1.1975 inclusi anche detti prodotti 
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Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 
Producer prices of agricultural products 
Prix à la production des produits agricoles 
Prezzi alla produzione dei prodotti agricoli 
Pauschalierungssystem 
Flat-rate system 
Régime forfaitaire 
Regime forfettario 
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Besteuerbare Erzeugnisse 
Taxable products 
• Die meisten Erzeugnisse/Most products 
• Blumen/Flowers 
• Die meisten Erzeugnisse/Most products 
• Kein Pauschalierungssystem/No flat­rate 
system 
• Die meisten Landwirte fallen unter dieses 
System/The majority of farmers operate un­
der this system. 
Kaufte ab 1 . 1 1 . 1972 eine „eingeschriebe­
n e " Person landwirtschaft l iche Erzeugnisse 
— mit Ausnahme von Pferden — von einem 
„uneingeschr iebenen" Landwirt , dann war 
sie berechtigt, 1 % des an den Landwirt ge­
zahlten Preises von der eigenen Mehrwert­
Steuerschuld aus ihren Verkäufen abzuzie­
hen/From 1 November 1972, a ' registered' 
person purchasing agricultural products other 
than horses f rom an 'unregistered' farmer 
was entitled to deduct 1 % of the price paid 
to the farmer f rom his o w n liability for value­
added tax on his sales. 
Diese Bestimmung wurde außer Kraft ge­
setzt/This arrangement was discontinued 
• für Rindviehverkäufe ab 1. 3. 1975/ for cattle 
sales from 1 March 1975 
• für die übrigen landwirtschaft l ichen Erzeug­
nisse ab 1. 3. 1976/ for all other farm prod­
ucts f rom 1 March 1976 
• und am 1.3.1979 für alle Verkäufe wieder 
eingeführt/and restored for all sales as from 
1 March 1979 
• Kein Pauschalierungssystem, aber das Regel­
system ist nicht verbindlich für Betriebe mit 
einem Umsatz von weniger als 5 0 0 0 
DKR/No flat­rate system, but the standard 
system is not compulsory for holdings w i th a 
turnover of less than DKR 5 0 0 0 
• Ab 1.10.1978 weniger als 10 0 0 0 DKR/From 
1.10.1978 less than DKR 10 0 0 0 
Sätze 
Rates 
Taux 
Tassi 
6 % 
1 8 % 
1 6 % 
1 7 % 
19% 
4 % 
5% 
6 % 
1 % 
0 % 
0 % 
1 % 
1,5% 
1,8% 
2 ,3% 
2 , 0 % 
Seit/slnce 
depuis/dal 
1.1.1971 
1.1.1971 
1.1.1978 
1.7.1981 
1.1.1983 
1.1.1970 
1.1.1971 
1.7.1983 
1.11.1972 
1.3.1975 
1.3.1976 
1.3.1979 
1.9.1981 
1.5.1982 
1.3.1983 
1.7.1983 
Produits imposables 
Prodotti imponibili 
• La plupart des produits/La maggior parte dei 
prodotti 
• Fleurs/Fiori 
• La plupart des produits/La maggior parte dei 
prodott i 
• Pas de régime forfaitaire/Nessun regime for­
fettario 
• La plupart des agriculteurs opèrent sous ce 
régime/La maggior parte degli agricoltori ope­
ra sotto questo regime. 
A partir du 1 " novembre 1972 , une personne 
enregistrée achetant des produits agricoles 
— à l 'exception des chevaux — à un agricul­
teur «non enregistré» avait le droit de déduire 
1 % du prix payé à cet agriculteur de sa pro­
pre dette fiscale sur ses ventes/Dal 1 ° no­
vembre 1972, una persona «iscritta» che ac­
quistava dei prodott i agricoli — ad eccezione 
dei cavalli — ad un agricoltore «non iscritto» 
aveva il dir itto di dedurre dal suo contr ibuto 
fiscale sulle vendite una somma pari a l l ' 1 % 
del prezzo pagato. 
Ce règlement a été suspendu/Questo regola­
mento è stato sospeso 
• pour les ventes de bétail à partir du 1 " mars 
1975/per le vendite di bestiame dal 1 ° marzo 
1975 . 
• pour les autres produits agricoles à partir du 
1"' mars 1976/per gli altri prodott i agricoli dal 
1° marzo 1976 . 
• et réintroduit le 1.3.1979 pour toutes les 
ventes/e reintrodotto per tut te le vendite 
da l l ' 1 .3 .1979. 
• Pas de régime forfaitaire, mais le régime nor­
mal n'est pas obligatoire pour les exploita­
tions ayant un chiffre d'affaires inférieur à 
5000 DKR/Nessun regime forfettar io, ma il 
regime normale non è obbligatorio per le 
aziende agricole con fat turato inferiore a 
5000 DKR 
• A partir du 1.10.1978 inférieur à 10 0 0 0 
DKR / A partire da l l ' I . 10 .1978 inferiore a 
10 0 0 0 DKR 
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Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel 
Purchase prices of the means of agricultural production 
Prix d'achat des moyens de production agricole 
Prezzi d'acquisto dei mezzi di produzione agricola 
Besteuerbare Erzeugnisse 
Taxable products 
Sätze 
Rates 
Taux 
Tassi 
Seit/since 
depuis/dal 
Produits imposables 
Prodotti imponibili 
Ermäßigter Satz -> Ausgenommen/ 
Reduced rate -» Exempt 
• Käufe landwirtschaft l icher Grundstücke/Pur-
chases of agricultural land 
Ermäßigter Satz/Reduced rate 
• Betriebsmittel landwirtschaft l icher Herkunft 
(Futtermittel, Saat- und Pflanzgut, Nutz- und 
Zuchtviehl /Product ion means of agricultural 
origin ( feedingstuffs, seed and seedlings, ani­
mals for rearing and production) 
Normalsteuersatz/Standard rate 
• Betriebsmittel gewerbl icher Herkunft (Han­
delsdünger, Pf lanzenschutzmittel , Energie, 
Gebäude und Maschinen, Baustoffe und Zu­
behör), außerlandw. Dienstleistungen/Pro-
duct ion means of industrial origin (ferti l izers, 
pesticides, energy, buildings and machinery, 
construct ion materials and accessories), non-
agricultural services 
5% 
— 
5% 
5,5% 
6% 
6,5% 
7% 
10% 
1 1 % 
12% 
13% 
14% 
1.1.1968 
1.1.1970 
1.1.1968 
1.7.1968 
1.1.1978 
1.7.1979 
1.7.1983 
1.1.1968 
1.7.1968 
1.1.1978 
1.7.1979 
1.7.1983 
Taux réduit -► Exemptés 
Tasso ridotto -» Esenti 
• Achats de fonds agricoles/Acquisti di fondi 
rustici 
Taux réduit/Tasso ridotto 
• Moyens de production en provenance de 
l 'agriculture (aliments des animaux, se­
mences et plantes, animaux d'élevage)/Mezzi 
di produzione di origine agricola (mangimi, 
sementi e piante, animali d'al levamento) 
Taux normal/Tasso normale 
• Moyens de production en provenance de l' in­
dustrie (engrais, antiparasitaires, énergie, bâ­
t iments et machines, matériaux de construc­
t ion et accessoires), services non agricoles/ 
Mezzi di produzione d'origine industriale 
(concimi, antiparassitari, energia, edifici e 
macchine, materiale da costruzione ed ac­
cessori), servizi non agricoli 
Überermäßigter Satz/Super-reduced rate 
• Nicht verarbeitete Agrarerzeugnisse (insbe­
sondere Nutz- und Zuchtvieh), Lohnarbeiten/ 
Non-processed agricultural products (in par­
ticular animals for rearing and product ion), 
contract work 
Ermäßigter Satz/Reduced rate 
• Handelsdünger, Viehfutter, Schädlingsbe-
kämpfungsmittel/Fert i l izers, feedingstuf fs, 
pesticides 
Mittlerer Satz -* Normalsteuersatz/ 
intermediate -» Standard rate 
• Treibstoffe (nicht abzugsfähig), gewisse Bau­
arbeiten und Dienstleistungen, falls von den 
Begünstigten des Sondertarifs ausgeführt/ 
Motor fuels (non-deductible), certain con­
struct ion work and services if provided by 
parties to w h o m the 'special rebate' applies 
Normalsteuersatz/Standard rate 
• Kauf und Unterhalt von Maschinen und 
Gerät, Bau und Unterhalt von Wir tschaftsge­
bäuden, die meisten Dienstleistungen/Pur-
chase and servicing of agricultural machi­
nery, construct ion and maintenance of farm 
buildings, most services 
6 % 
7 % 
7 , 5 % 
7 % 
5 ,5% 
6 % 
7 % 
7 ,5% 
7% 
1.1.1968 
1.12.1968 
1.1 .1970 
1.1.1973 
1.7.1982 
1.1.1968 
1 .12.1968 
1.1.1970 
1.1.1973 
13% 
15% 
17,6% 
18,6% 
1.1.1968 
1.12.1968 
1.1.1970 
1.7.1982 
16,6% 
19% 
23% 
20% 
17,6% 
18,6% 
1.1.1968 
1.12.1968 
1.1.1970 
1.1.1973 
1.1.1977 
1.7.1982 
NB: Bis zum 31.12.1969 bezogen sich diese Sätze 
auf Preise einschließlich MwSt. Ab 1.1.1970 
beziehen sich diese Sätze auf Preise aus­
schließlich MwSt./Until 31.12.1969 these rates 
applied to prices inclusive of VAT. From 
1.1.1970 these rates apply to prices exclusive of 
VAT. 
Taux super réduit/Tasso superridotto 
• Produits agricoles non transformés (animaux 
d'élevage en particulier), travaux à façon/ 
Prodotti agricoli non trasformati (animali d'al­
levamento in particolare), lavori per conto 
terzi 
Taux réduit/Tasso ridotto 
• Engrais, aliments des animaux, antiparasi-
taires/Concimi, mangimi, antiparassitari 
Taux intermédiaire -> Taux normal/ 
Tasso intermedio -* Tasso normale 
• Carburants (non déductibles), certains tra­
vaux immobiliers et services effectués par les 
bénéficiaires de la «décote spéciale»/Carbu-
ranti (non deducibil i), determinati lavori im­
mobiliari e servizi ef fet tuat i dai beneficiari 
della «tariffa agevolata speciale» 
Taux normal/Tasso normale 
• Achat et entretien de matériel agricole, cons­
truct ion et entretien des bâtiments d'exploi­
tat ion, la plupart des services/Acquisto e ma­
nutenzione di materiale agricolo, costruzione 
e manutenzione degli edif ici , la maggior parte 
dei servizi 
Ν Β Jusqu'au 31.12.1969, ces taux s'appliquent aux 
prix TVA comprise. A partir du 1.1.1970, les 
taux s'appliquent aux prix hors TVA/FIno al 
31.12. 1969 questi tassi si applicano ai prezzi 
IVA inclusa. Dall'1.1.1970 i tassi si applicano ai 
prezzi al netto dell'IVA 
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Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel 
Purchase prices of the means of agricultural production 
Prix d'achat des moyens de production agricole 
Prezzi d'acquisto dei mezzi di produzione agricola 
Besteuerbare Erzeugnisse 
Taxable products 
Sätze 
Rates 
Taux 
Tassi 
Seit/since 
depuis/dal 
Produits imposables 
Prodotti imponibili 
Ausgenommen/Exempt 
• Kredite an die Landwir tschaft , Pachten, 
tierärztliche Dienstleistungen/Agricultural 
credits, farm leases, veterinary services 
Ausgenommen -» Mitt lerer Satz/ 
Exempt -» Intermediate rate 
• Dienste landwirtschaft l icher Lohnunterneh­
men/Services of agricultural contractors 
Ermäßigter Satz/Reduced rate 
• Einzel- und Mischfut termit te l pflanzlicher 
Herkunft/Straight and compound feeding-
stuffs of vegetable origin 
Mittlerer Satz -> Ermäßigter Satz/ 
Intermediate rate -» Reduced rate 
• Düngemittel/Fertil izers 
Mittlerer Satz/lntermediate rate 
• Einzel- und Mischfut termit te l tierischer Her­
kunft , Saatgut, Nutz- und Zuchtv ieh, Pflan­
zenschutzmittel, Erzeugnisse mineralischer 
Herkunft, chemische Produkte und Zusätze 
für Futtermittel/Straight and compound 
feedingstuffs of animal origin, seeds, ani­
mals for rearing and product ion, pesticides, 
mineral products, industrial chemicals and 
additives for feedingstuffs. 
• Pharmazeutika/Pharmaceutical products 
Normalsteuersatz -» Mitt lerer Satz/ 
Standard rate -» Intermediate rate 
• Treibstoffe und Schmierstof fe/Motor fuels 
and lubricants 
Normalsteuersatz/Standard rate 
• Landmaschinen und Geräte, Gas und Elek­
trizität, Baustoffe, die meisten Dienstlei­
stungen/Plant and machinery, gas and elec­
tr ic i ty, construct ion materials, most ser­
vices 
1.1.1973 
— 
6% 
8% 
6% 
8% 
1% 
2% 
1% 
2% 
1.1.1973 
1.4.1979 
3.7.1980 
1.10.1980 
1.1.1981 
1.1.1973 
3.7.1980 
1.10.1980 
1.1.1981 
6% 
1% 
2% 
1% 
2% 
6% 
8% 
6% 
8% 
10% 
1.1.1973 
19.8.1975 
3.7.1980 
1.10.1980 
1.1.1981 
1.1.1973 
3.7.1980 
1.10.1980 
1.1.1981 
5.10.1982 
6% 
8% 
6% 
8% 
1.1.1973 
3.7.1980 
1.10.1980 
1.1.1981 
12% 
6% 
8% 
6% 
8% 
12% 
14% 
15% 
14% 
15% 
18% 
1.1.1973 
9.12.1973 
3.7.1980 
1.10.1980 
1.1.1981 
1.1.1973 
8.2.1977 
3.7.1980 
1.11.1980 
1.1.1981 
5.8.1982 
Exemptés/Esenti 
• Crédits agraires, baux ruraux, services vé-
térinaires/Credito agrario, contrat t i di f i t to , 
servizi veterinari 
Exemptés -» Taux intermédiaire/ 
Esenti -» Tasso intermedio 
• Travaux agricoles à façon/Lavori agricoli 
conto terzi 
Taux réduit/Tasso r idotto 
• Al iments des animaux, simples et compo­
sés, d'origine vegetale/Mangimi semplici e 
compost i d'origine vegetale 
Taux intermédiaire -» Taux réduit/ 
Tasso intermedio -> Tasso r idotto 
• Engrais/Concimi 
Taux intermédiaire/Tasso intermedio 
• Al iments des animaux, simples et compo­
sés, d'origine animale, semences, animaux 
d'élevage, antiparasitaires, produits d'ori­
gine minérale et chimique et additifs pour 
l 'al imentation des animaux/Mangimi sem­
plici e compost i d'origine animale, sement i , 
animali d 'al levamento, antiparassitari, pro­
dott i di origine minerale e chimico-industria­
le ed additivi per la nutrizione degli animali 
• Produits pharmaceutiques/Prodott i farma­
ceutici 
Taux normal -» Taux intermédiaire/ 
Tasso normale -» Tasso intermedio 
• Carburants et lubrif iants/Carburanti e lubri­
f icanti 
Taux normal/Tasso normale 
• Matériel et machines, gaz et électricité, ma­
tériaux de construct ion, la plupart des ser­
vices/Materiale e macchine, gas e elettrici­
tà , materiali da costruzione, la maggior par­
te dei servizi 
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Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel 
Purchase prices of the means of agricultural production 
Prix d'achat des moyens de production agricole 
Prezzi d'acquisto dei mezzi di produzione agricola 
Besteuerbare Erzeugnisse 
Taxable products 
Sätze 
Rates 
Taux 
Tassi 
Seit/since 
depuis/dal 
Produits imposables 
Prodotti imponibili 
Ausgenommen/Exempt 
• Tierärztliche Dienstleistungen, Fernge­
spräche, Schadensversicherungen, Kauf, 
Miete und Pacht von unbeweglichen 
Gütern (soweit nicht vom Hersteller ver-
kauft)/Veterinary services, telecommunica­
tions, damage insurances, purchase, rent 
and lease of fixed assets (unless sold by 
the manufacturer) 
Ermäßigter Satz/Reduced rate 
• Saatgut, Handelsdünger, Brennstoffe für 
Treib- und Gewächshäuser, Viehfutter, 
Nutz- und Zuchtvieh, gewisse Dienstlei-
stungen/Seeds, fertilizers, fuels for glass­
houses, feedingstuffs, animals for rearing 
and production, certain services 
Normalsteuersatz/Standard rate 
• Bauten, Handgeräte, Hilfsmaterialien, 
Transportleistungen, Unterhaltung und Re­
paratur von Wirtschaftsgebäuden, Land­
maschinen, Ackerschlepper und Geräte für 
nicht landwirtschaftliche Zwecke, Benzin/ 
Buildings, hand tools, accessories, trans­
port services, maintenance and repair of 
farm buildings, machines, tractors and 
plant for non-agricultural utilization and 
petrol 
Normalsteuersatz -* Ermäßigter Satz 
Standard rate -» Reduced rate 
• Pflanzenschutzmittel, Pharmazeutika, Lohn-
arbeiten/Pesticides, pharmaceutical prod­
ucts, contract work 
• Landmaschinen, Ackerschlepper und Ge­
räte (ausgenommen Handgeräte)/Mach-
ines, tractors and tools (excl. hand tools) 
Ermäßigter Satz -» Normalsteuersatz 
Reduced rate -» Standard rate 
• Elektrischer Strom/Electricity 
• Brenn- und Treibstoffe (außer Benzin)/Fuels 
(except petrol) 
4% 
5% 
4% 
14% 
16% 
18% 
19% 
4% 
18% 
19% 
1.1.1969 
1.1.1969 
1.1.1984 
12% 
14% 
16% 
18% 
19% 
1.1.1969 
1.1.1971 
1.1.1973 
1.10.1976 
1.1.1984 
12% 
4% 
5% 
1.1.1969 
1.1.1971 
1.1.1984 
12% 
14% 
4% 
5% 
1.1.1969 
1.1.1971 
1.1.1973 
1.1.1984 
1.1.1969 
1.1.1971 
1.1.1973 
1.10.1976 
1.1.1984 
1.1.1969 
1.4.1978 
1.1.1984 
Exemptés/Esenti 
• Services vétérinaires, télécommunications, 
assurances-dommages, achat, location et 
fermage de biens immobiliers (sauf vente 
par le constructeurl/Servizi veterinari, tele­
comunicazioni, assicurazioni-danni, ac­
quisto, locazione e affitto di beni immobili 
(eccetto vendite effettuate dal costruttore) 
Taux réduit/Tasso ridotto 
• Semences, engrais, combustibles pour ser­
res, aliments des animaux, animaux d'éle­
vage, certains services/Sementi, concimi, 
combustibili per serre, mangimi, animali 
d'allevamento, alcuni servizi 
Taux normal/Tasso normale 
• Bâtiments, outillage, matériaux d'appoint, 
services de transport, entretien et répara­
tion de bâtiments agricoles, machines agri­
coles, tracteurs et outils pour utilisation 
non agricole et essence/Costruzioni, utensi­
li, materiali ausiliari, servizi trasporti, manu­
tenzione e riparazione di costruzioni agri­
cole, macchine agricole, trattrici ed utensili 
per utilizzazione non agricola, benzina 
Taux normal -» Taux réduit 
Tasso normale -» Tasso ridotto 
• Antiparasitaires, produits pharmaceutiques, 
travaux à facon/Antiparassitari, prodotti 
farmaceutici, lavori per conto terzi 
• Machines agricoles, tracteurs et outils (ex­
clus outils manuelsl/Macchine agricole, 
trattrici ed utensili (esclusi utensili a mano)> 
Taux réduit -» Taux normal 
Tasso ridotto -> Tasso normale 
• Électricité/Elettricità 
• Combustibles et carburants (sauf essence)/ 
Combustibili e carburanti (eccetto benzina) 
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Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel 
Purchase prices of the means of agricultural production 
Prix d'achat des moyens de production agricole 
Prezzi d'acquisto dei mezzi di produzione agricola 
Besteuerbare Erzeugnisse 
Taxable products 
Sätze 
Rates 
Taux 
Tassi 
Selt/since 
depuis/dal 
Produits imposables 
Prodotti imponibili 
Ausgenommen/Exempt 
• Kauf und Pacht von Grund und Boden, 
tierärztliche Dienstleistungen/Purchase and 
lease of land, veterinary services 
Ermäßigter Satz/Reduced rate 
• Futtermittel, Saatgut, landw. Dienstleistun­
gen und feste Heizstoffe/Feedingstuffs, 
seeds, agricultural services and solid fuels 
Ermäßigter Satz ­» Normalsteuersatz 
Reduced rate ­» Standard rate 
• Leichte Heizöle/Light heating­fuel oils 
• Landwirtschaft!. Dieselkraftstoff, Erdgas, 
Flüssiggas/Agricultural gas oi l , natural gas, 
LPG gas 
Mittlerer Satz ­» Normalsteuersatz 
Intermediate rate ­> Standard rate 
• Bau und Unterhaltung von Wirtschaftsge­
bäuden, Elektrizität/Construction and main­
tenance of farm buildings, electricity 
Normalsteuersatz/Standard rate 
• Landwirtschaft!. Maschinen und Geräte, 
Pflanzenschutzmittel/Agricultural machi­
nery, pesticides 
Normalsteuersatz ­» Erhöhter Satz/ 
Standard rate ­» Higher rate 
• Dieselkraftstoff für den Straßenverkehr, 
Benzin, nicht landw. Flüssiggas/Diesel road­
fuel, petrol, non­agricultural LPG gas 
Normalsteuersatz ­» Ermäßigter Satz 
Standard rate ­* Reduced rate 
• Düngemittel/Fertil izers 
('} Zeitweilige Senkung der MwSt. von 17 auf 6% 
ab 1.10.1982: für Brennstoffe und Erdgas bis 
30.6.1983, für Bodenverbesserungsmittel, Bau 
und Unterhalt von Wirtschaftsgebäuden, Erzeug­
nisse und Dienstleistungen wie Bindegarn, Reifen 
für Ackerschlepper, Milchkühlanlagen, Wärme­
speicher oder Buchführung bis 31.12. 1983. 
Temporary reduction of VAT from 17 to 6% as of 
1.10.1982: for fuel and natural gas until 
30.6.1983, for soil improvers, construction and 
maintenance of farm buildings, products and ser­
vices such as twine, tractor tyres, milk re­
frigerators, heat recuperators or book­keeping un­
til 31.12.1983. 
6 % 
18% 
1 6 % 
17%C) 
19%( ' ) 
1 8 % 
1 6 % 
2 5 % 
1 8 % 
6 % 
1.1.1971 
1.1.1971 
6% 
14% 
16% 
17%(') 
6% 
16% 
17% Π 
1.1.1971 
1.1.1973 
1.1.1978 
1.7.1981 
1.1.1971 
1.10.1980 
1.7.1981 
14% 
16% 
17% C) 
1.1.1971 
1.1.1978 
1.7.1981 
1.1.1971 
1.1.1978 
1.7.1981 
1.1.1983 
1.1.1971 
1.1.1978 
1 .10.1980 
1.1.1971 
1.11.1971 
Exemptós/Esenti 
• Achat et fermage des terres, services vété­
rinaires/Acquisto e f i t to di terreni, servizi 
veterinari 
Taux réduit/Tasso ridotto 
• Al iments des animaux, semences, services 
agricoles et combustibles sol ides/Mangimi, 
sementi , servizi agricoli e combustibi l i solidi 
Taux réduit ­» Taux normal 
Tasso ridotto ­* Tasso normale 
• Fuel­oils légers/Gasolio leggero da riscalda­
mento 
Gas­oil agricole, gaz naturel, gaz GPL/Ga­
solio agricolo, gas naturale, gas di petrolio 
Taux intermédiaire ­» Taux normal 
Tasso intermedio ­» Tasso normale 
• Construct ion et entretien des bâtiments 
d 'exploi tat ion; électricité/Costruzione e ma­
nutenzione d' immobil i aziendali, elettricità 
Taux normal/Tasso normale 
• Matériel agricole, antiparasitaires/Materiale 
agricolo, antiparassitari 
Taux normal ­» Taux majoré/ 
Tasso normale ­» Tasso maggiorato 
• Gas­oil routier, essence, gaz GPL non agri­
cole/Gasolio auto, benzina, gas GLP di uso 
non agricolo 
Taux normal ­* Taux réduit/ 
Tasso normale ­» Tasso ridotto 
• Engrais/Concimi 
C) Abaissement temporaire de la TVA de 17 à 6% à 
partir du 1.10.1982: pour fuel et gaz naturel jus­
qu' au 30.6.1983, pour amendements du sol, 
construction et entretien de bâtiments d'exploita­
tion et pour certains produits et services comme 
ficelles, pneus de tracteur, réfrigérateurs de lait, 
récupérateurs de chaleur ou tenue de comptabili­
té jusqu' au 31.12.1983. 
Riduzione temporanea dell'IVA dal 17 al 6% 
dall' 1.10.1982: per combustibili e gas naturale fi­
no al 30.6.1983, per mezzi di miglioramento del 
suolo, costruzione e manutenzione di immobili 
aziendali, alcuni prodotti e servizi come spaghi, 
pneumatici per trattori, refrigeratori di latte, ricu­
peratori di calore o servizi di contabilità fino al 
31.12.1983. 
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